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Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej 
Konferencji Naukowej pt. „Wolność i własność 
w liberalizmie”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej, 18 maja 2018 r., Lublin
Report of the Nationwide Student’s and Doctoral Scientific Conference  
“Liberty and Ownership in Liberalism”, Faculty of Law and Administration  
of the Maria Curie-Skłodowska University, May 18, 2018, Lublin
W dniu 18 maja 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła się Ogólnopolska Studencko-Doktoranc-
ka Konferencja Naukowa pt. „Wolność i własność w liberalizmie”. Konferencja 
została zorganizowana przez Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych 
UMCS, działające przy Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych WPiA UMCS 
pod opieką naukową dr hab. Małgorzaty Łuszczyńskiej, prof. nadzw. Patronat nad 
wydarzeniem sprawowali: Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS prof. 
dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak, Katedra Doktryn Politycznych i Praw-
nych WPiA UMCS, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie, Akademickie 
Radio Centrum w Lublinie oraz Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.
Obrady rozpoczął prof. dr hab. Lech Dubel, Kierownik Katedry Doktryn 
Politycznych i Prawnych, witając uczestników oraz formułując cenne uwagi 
w przedmiocie tematu konferencji. Część merytoryczna rozpoczęła się od wy-
głoszenia wystąpień natury doktrynalnej. Jako pierwsza wystąpiła przedstawi-
cielka UMCS, Natalia Czerwińska. W referacie pt. Wolność i równość w myśli 
Alexisa de Tocqueville’a przedstawiła najważniejsze założenia koncepcji uczo-
nego będącego prekursorem dzisiejszego rozumienia tzw. demokracji liberalnej. 
Kolejny Francuz – Benjamin Constant – był bohaterem referatu Marcina Sadow-
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skiego i Natalii Jędrzejewskiej (UMCS) pt. Wolność i własność w świetle doktry-
ny Benjamina Constanta. Z kolei specyfikę początków i odrębności liberalizmu 
niemieckiego przedstawił mgr Paweł Lesiński (UMCS) w referacie pt. Uwagi 
o początkach liberalizmu w Niemczech. Koncepcji Friedricha Augusta von Hayka 
dotyczyło wystąpienie Janusza Linowskiego (UMCS) pt. Friedrich August von 
Hayek – problem własności indywidualnej, pojmowanej jako niezależność lub 
brak przymusu. Kolejny referat, pt. Wolność w ujęciu historycznym według Ben-
jamina Constanta, został zaprezentowany przez Pawła Gruszczyka (UMCS). Pa-
trycja Sadowska, przedstawicielka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II, wygłosiła referat dotyczący koncepcji klasyka liberalizmu angielskiego 
Jeremy’ego Benthama pt. Jeremy Bentham i jego koncepcja wolności. Natalia 
Nowak (UW) w wystąpieniu pt. Czy liberalizm jest jedyną drogą do wolności? 
Próba porównania wolności liberalnej i wolności w Katolickiej Nauce Społecznej 
szukała innych niż doktryna liberalna sposobów na rozumienie pojęcia wolności. 
Wolność w myśli Johna Rawlsa to tytuł wystąpienia wygłoszonego przez Jędrzeja 
Wyczółkowskiego (UMCS).
Nurt wystąpień, które można określić jako prawno-doktrynalne, rozpoczął 
referat Klaudii Gontarczyk i Barbary Duni (UMCS) pt. Życie według idei: libera-
lizm, utylitaryzm, liberalizm gospodarczy i liberalizm społeczny a prawo jedno-
stek do wolności i własności. Milena Wijas (UW) swoim wystąpieniem powróciła 
do tematyki niemieckiej (Kategoria własności na przykładzie poglądów przedsta-
wicieli niemieckiego ordoliberalizmu). Przedstawicielka Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, Gabriela Wolsza, wygłosiła natomiast referat pt. Liberalizm gospodarczy 
a prawo własności intelektualnej. Tematem odnoszącym się do kwestii zarówno 
współczesnych, jak i problematycznych zajął się Rafał Kazik (KUL), prezentując 
referat pt. Wolność dysponowania kryptowalutami i prawne aspekty ich posia-
dania. Przedstawicielka Polskiej Akademii Nauk, mgr Karolina Król, wygłosiła 
referat odnoszący się do zagadnień cywilistycznych (Umowa sprzedaży – uciecz-
ka od wolności). Z kolei Maria Podlodowska (UMCS) zaprezentowała referat pt. 
Istota prawa własności w doktrynie klasycznego liberalizmu a współczesne jej 
dylematy i ograniczenia.
Konserwatywnego oblicza doktryny liberalnej dotyczył referat wygłoszony 
przez Barbarę Pietrzyk i Annę Podlasek (UMCS). Prawa człowieka w doktrynie 
liberalizmu to tytuł wystapienia Katarzyny Walaszek i Karoliny Więcek (UMCS). 
Dwa ostatnie odczyty dotyczyły kwestii dogmatyczno-prawnych: Kryspin Jemio-
łek (UMCS) wygłosił referat pt. Problemy doktryny liberalnej w świecie współcze-
snym – artykuł 196 kodeksu karnego a wolność wyrażania poglądów, natomiast 
mgr Michał Bałdowski (UW) zaprezentował tekst pt. Wpływ myśli liberalnej na 
kształtowanie się instytucji insider trading.
